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Woord vooraf 
Het onderzoek, waarvan in deze studie verslag wordt gedaan, was 
gericht op de vraag of de wijze van organisatie van de werkzaam-
heden van invloed is geweest op de bedrijfsuitkomsten van akker-
bouwbedrijven. Hiertoe zijn de bedrijfsgegevens over de boekjaren 
1971/72 en 1972/73 van 205 bedrijven uit het gehele land geanaly-
seerd. In het bijzonder is daarbij de eigen exploitatie van 
werktuigen, vergeleken met gezamenlijke exploitatie van werktuigen 
en met inschakeling van loonwerkers. 
In de praktijk komen deze drie vormen van organisatie meestal 
gecombineerd voor. De verschillen tussen de bedrijven zijn dan 
ook voor een belangrijk deel verschillen in de mate waarin de 
diverse organisatievormen worden toegepast. Het is in het alge-
meen niet zo, dat een bedrijf voor alle voorkomende werkzaamheden 
en werktuigen dezelfde organisatievorm kiest. De onderlinge ver-
schillen kunnen dan ook gekarakteriseerd worden als accentver-
schillen. 
Uit het onderzoek werd geen aanwijzing verkregen dat concentra-
tie op een van de drie mogelijkheden tot gunstiger resultaten 
leidde. De bedrijfsuitkomsten worden wel mede bepaald door de ef-
ficiency in het gebruik van arbeid, werktuigen en loonwerk, maar 
deze bleek niet afhankelijk van de gekozen organisatievorm. Verder 
kwam ook uit dit onderzoek weer naar voren, dat verschillen in de 
opbrengsten van de gewassen de belangrijkste oorzaak zijn van 
verschillen in bedrijfsuitkomsten in de akkerbouw. 
Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Landbouw, door 
J. Beumer die voor de statistische analyse werd bijgestaan door 
Ir. A. Eriks. 
De Adjunct-Directeur, 
Den Haag, januari 1976 de Veer) 
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1. Opzet van het onderzoek 
1.1 Inleiding 
De prijsstijging van diverse landbouwprodukten is in de afgelo-
pen jaren achtergebleven bij de prijsverhoging van de diverse 
kostencomponenten. Deze ontwikkeling heeft een daling van de ar-
beidsopbrengsten tot gevolg gehad die slechts kon worden opgevan-
gen indien men er in slaagde de produktiviteit sterk op te voeren. 
Met name is er daarom in de landbouw een ontwikkeling gaande die 
er op gericht is de produktieomvang per man te vergroten. De maat-
regelen, die hiervoor op akkerbouwbedrijven worden genomen, zijn 
van bedrijf tot bedrijf verschillend. Het ene bedrijf tracht dit 
te bereiken door intensivering van het bouwplan, terwijl een ander 
bedrijf het zoekt in het verminderen van de arbeidsbezetting. Ook 
door aankoop of bijpachten van grond, wat in de praktijk veelal 
moeilijk is te verwezenlijken, is het mogelijk de produktieomvang 
te vergroten. Bij intensivering of vergroting van de oppervlakte 
zal bij een gegeven arbeidsbezetting de reeds beschikbare mechani-
satie beter benut kunnen worden. Veelal zal de mechanisatiegraad 
moeten worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Dit zal 
in de meeste gevallen betekenen dat, om de werkzaamheden rond te 
kunnen zetten, er machines moeten worden aangeschaft met een gro-
tere capaciteit, waarmede belangrijke investeringen gemoeid zijn. 
Door met andere bedrijven samen te werken kan men voor een ge-
deelte deze hoge investeringen ontlopen en is hierdoor tevens, in-
dien deze samenwerking zich ook uitstrekt tot de arbeid, een ver-
mindering van de arbeidsbezetting te realiseren. Een andere moge-
lijkheid om dit te bereiken is het inschakelen van de loonwerker. 
Vooral voor het kleinere bedrijf, waarbij een volledige eigen me-
chanisatie bij de oogstwerkzaamheden wegens een te kleine produk-
tieomvang niet rendabel kan worden aangewend, zal de loonwerker 
kunnen bijdragen tot een vergroting van de produktieomvang per man. 
Immers bij het inschakelen van de loonwerker zorgt deze ook voor 
de mankracht bij de machines, waardoor men met minder arbeids-
krachten op het eigen bedrijf toe kan. Een dergelijke vermindering 
van het aantal arbeidskrachten zal uiteraard slechts mogelijk zijn 
op bedrijven die nog meer dan een minimale arbeidsbezetting hebben. 
In dit onderzoek is met behulp van bedrijfsvergelijking (factor-
analyse) nagegaan in hoeverre het meer of minder gebruik maken van 
loonwerk en het meer of minder samenwerken bij de oogstwerkzaamhe-
den met andere bedrijven, van invloed is geweest op' de verschillen 
in bedrijfsresultaat tussen de in dit onderzoek opgenomen bedrij-
ven. Het onderzoek is gebaseerd op 205 bedrijven in het boekjaar 
1971/72 en 197 bedrijven in het boekjaar 1972/73. Het betreft 
hier alle akkerbouwbedrijven, ongeacht het gebied waarin zij lig-
gen, die bij het LEI in deze jaren in administratie waren. 
1.2 De gekozen variabelen 
De in het onderzoek betrokken kengetallen zijn hoofdzakelijk 
ontleend aan de bedrijfsboekhouding van de LEI-steekproefbedrij-
ven. Deze gegevens zijn aangevuld met een aanduiding van het ge-
bied waarin het bedrijf ligt, de leeftijd van de ondernemer, het 
in eigendom hebben of in samenwerking met anderen van een maai-
dorser en/of een aardappelrooier, en/of een bietenrooier. 
Verder zijn nog kengetallen toegevoegd die aangeven in hoeverre 
bij het oogsten gebruik wordt gemaakt van eigen machines, van 
machines die met andere bedrijven tezamen worden geëxploiteerd of 
uitsluitend door inschakeling van de loonwerker. Het gaat hierbij 
uitsluitend om maaidorsers, aardappel- en bietenrooimachines. 
Naast de kengetallen, die in de factoranalyse (var. 1 t/m 50) 
zijn opgenomen, zijn bij de illustratie van de aspecten met be-
drijfsgegevens nog enkele variabelen (no. 51 t/m 69) toegevoegd. 
Een toelichting op de belangrijkste kengetallen volgt hieronder. 
a. Ligging van de bedrijven 
De in het onderzoek opgenomen bedrijven zijn over 3 gebieden 
verdeeld nl. noord, midden en zuid. Verder is nog een variabele 
toegevoegd, die aangeeft of het bedrijf op klei of op een andere 
grondsoort ligt. 
b. Leeftijd ondernemer 
Om te kunnen nagaan in hoeverre een jonge boer, wat betreft de 
bedrijfsorganisatie, zich onderscheidt van een oudere boer, zijn 
3 leeftijdsgroepen opgenomen nl. jonger dan 35 jaar, van 35 t/m 
55 jaar en ouder dan 55 jaar. 
c. Bedrijfsomvang 
Als maat voor de bedrijfsomvang van een akkerbouwbedrijf wordt 
in het algemeen de bedrijfsoppervlakte gebruikt. Behalve de be-
drijf soppervlakte is bij dit onderzoek tevens het totale aantal 
bewerkingseenheden per bedrijf (de bewerkingsomvang) en het tota-
le aantal standaardbedrij fseenheden per bedrijf (produktieomvang) 
als kengetal voor de bedrijfsomvang gebruikt. 
d. Intensiteit 
Als maatstaf voor de intensiteit van het bedrijfsplan is het 
aantal standaardbedrij fseenheden per hectare gebruikt. 
e. Bewerkingskosten 
Onder bewerkingskosten wordt verstaan de som van de kosten van 
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arbeid, van werktuigen en trekkracht en van werk door derden. 
Voor een zo goed mogelijke vergelijking van het niveau van bewer-
kingskosten op bedrijven van verschillende grootte en met ver-
schillend samengesteld bouwplan, zijn de bewerkingskosten uitge-
drukt per bewerkingseenheid. Verder zijn nog als kengetal gegeven 
het werk door derden excl. bestrijdingsmiddelen per ha cultuur-
grond en van 16 van de belangrijkste gewassen (w.o. granen, sui-
kerbieten en aardappelen) het spuitloon, oogsten door derden en 
overig werk door derden, alles per ha cultuurgrond. 
f. Bedrijfsresultaten 
Als maatstaf voor het bedrijfsresultaat zijn gehanteerd de ar-
beidsopbrengsten per sbe en per v.a.k. Verder zijn nog opgenomen 
de arbeidsopbrengst van het gezin van de ondernemer en van mee-
werkende gezinsleden per ha cultuurgrond. 
g. Het oogsten 
Voor de in het onderzoek opgenomen bedrijven is nagegaan in hoe-
verre zij bij het oogsten (maaidorsen, aardappels rooien en bie-
ten rooien) gebruik maakten van eigen machines en/ of samenwerk-
ten met één of meer andere bedrijven en/of de loonwerker inscha-
kelden. 
h. Factorkosten per sbe 
De factorkosten zijn de kosten, die in rekening zijn gebracht 
voor de op het bedrijf aangewende hoeveelheden grond, arbeid en 
kapitaal. Per bedrijf zijn de factorkosten berekend als de som 
van: 
1. totaal arbeidskosten; 
2. 45% van het werk door derden (excl. bestrijdingsmiddelen); 
3. rente werktuigen, marktbare gewassen en pachtersinvesteringen; 
4. 50% van betaalde en/of berekende pacht, verminderd met de huur-
waarde van de privé-woning. 
Het kengetal factorkosten per sbe geeft een inzicht in de doel-
matigheid, waarmede de produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal 
op het bedrijf zijn aangewend. 
i. Factoropbrengsten per sbe 
De factoropbrengst is het verschil tussen de totale bruto-
opbrengst en de niet-factorkosten. Laatstgenoemden zijn alle kos-
ten behalve die voor grond, arbeid en kapitaal. Bij de bedrij fs-
vergelijking vervult het kengetal factoropbrengst per sbe voor 
het bedrijf in zijn geheel een soortgelijke functie als de saldi 
(opbrengsten minus toegerekende kosten) per ha gewas. Het geeft 
vooral een indruk van de invloed van het niveau van de geldop-
brengst en de directe kosten van de verschillende gewassen op de 
bedrijfsresultaten. 
De overige kengetallen spreken voor zichzelf. 
Alle in de factoranalyse betrokken kengetallen zijn vermeld in 
bijlage 1. 
1.3 Illustratie van de aspecten met bedrijfsgegevens 
Indien wij de samenhangen tussen de variabelen binnen een aspect 
alleen in de vorm van bindingspercentages 1) bezien, is het moei-
lijk zich een voorstelling te vormen van de daarmee overeenkomen-
de bedrijfsgegevens. 
Om dit te bereiken zijn steeds voor elk aspect de bedrijven ge-
rangschikt naar de rangorde, die zij binnen dit aspect innemen. 
Vervolgens zijn op grond van deze rangschikking steeds 5 groepen 
gevormd. De eerste en tweede groep bedrijven nemen steeds een lage 
positie in volgens de rangorde van het aspect, de derde groep een 
middenpositie en de vierde en vijfde groep omvatten de bedrijven, 
die volgens het aspect een hoge positie innemen. 
Uit vergelijking van de gemiddelde cijfers van deze groepen komt 
nu hetzelfde bewegingspatroon naar voren als uit de bindingsper-
centages van de aspectenkolom, maar nu in de vorm van rechtstreeks 
aan de boekhoudingen e.d. ontleende cijfers. Daaruit wordt een 
beeld verkregen van de wijze waarop de factor, die in een aspect 
wordt blootgelegd, inwerkt op de verschillende kosten en opbreng-
sten en ten slotte op de bedrijfsuitkomsten. De in bijlage 2 on-
der "groepsgemiddelden per variabele" bij variabele no. 1 t/m 7, 
18 t/m 20 en 36 t/m 45 weergegeven getallen zijn aantallen bedrij-
ven. De met een . gemerkte bindingspercentages wijken niet signi-
ficant (P = 5%) van nul af. 
1) De bindingspercentages geven aan welk percentage van de varian-
tie van een kengetal aan elk aspect is gebonden. De variantie 
is een maat voor de spreiding die een kengetal vertoont. Een 
hoog bindingspercentage in een bepaalde kolom, wil dus zeggen, 
dat een groot deel van de verschillen in dit kengetal tussen de 
bedrijven onderling samenhangt met het desbetreffende aspect. 
Een uitvoeriger beschrijving van deze methode van onderzoek is 
gegeven in "Bedrijfsvoorliching" van mei 1974 blz. 437. 
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2. Resultaten van het onderzoek 
2.1 Bewerkingskosten 
In dit onderzoek stonden de bewerkingskosten centraal. Het on-
derzoek was mede gericht op de vraag of een bedrijfsorganisatie 
met veel loonwerk een beter of een slechter bedrijfsresultaat 
geeft dan een bedrijfsorganisatie met eigen machines of in samen-
werking met anderen. Bij de bewerkingskosten is de totale post 
loonwerk zoals die op de bedrijven voorkomt in de beschouwing be-
trokken. Verder is nog nagegaan welke bedrijven het oogsten van 
granen, aardappelen en suikerbieten in loonwerk of geheel of ge-
deeltelijk met eigen machines of in samenwerking met anderen heb-
ben gedaan, waarvan in de aspecten 5 t/m 10 een overzicht wordt 
gegeven. 
De verschillen in hoogte en opbouw van de bewerkingskosten wor-
den in de aspecten 1, 2 en 3 weergegeven. De verschillende compo-
nenten (werk door derden, werktuigkosten en arbeidskosten) worden 
hierna afzonderlijk behandeld. 
a. Werk door derden (aspect 1) 
De bedrijven zijn volgens dit aspect ingedeeld naar de hoogte 
van het werk door derden excl. bestrijdingsmiddelen per ha cultuur-
grond. In groep 1 (tabel 2.1) zijn de bedrijven opgenomen, die 
de laagste kosten van werk door derden hebben nl. gemiddeld + 90 
gulden per ha en in groep 5 de bedrijven met de hoogste kosten van 
werk door derden, nl. gemiddeld + 500 gulden per ha. Binnen deze 
twee uitersten variëren de groepen 2, 3en 4, waarbij groep 3 on-
geveer het gemiddelde van alle bedrijven weergeeft. 
Uit grafiek 1 waarin een aantal kengetallen uit tabel 2.1 gra-
fisch zijn weergegeven blijkt dat bedrijven met een gelijke pro-
duktieomvang maar met hogere loonwerkkosten per ha (var. 32) on-
geveer een gemiddeld niveau van arbeidskosten hebben maar wel la-
gere werktuigkosten (var. 21 en 22). Er komt dus niet naar voren, 
dat verhoging van de loonwerkkosten gepaard gaat met lagere ar-
beidskosten; tussen deze twee variabelen bestond ook statistisch 
geen samenhang van betekenis. Uit de totale loonkosten van het 
bedrijf plus de loonkosten die volgens schatting in het loonwerk 
zijn begrepen, is een indexcijfer berekend waarbij het gemiddelde 
van alle bedrijven op 100 is gesteld (var. 63). Hieruit blijkt, 
dat in 1971/72 de bedrijven met lage loonwerkkosten beneden de 
gemiddelde totale arbeidskosten (incl. loon van de loonwerker) 
lagen en de bedrijven met hoge loonwerkkosten er boven. 
In 1972/73 lagen zowel de bedrijven van groep 1 (lage loonwerk-
kosten) als van groep 5 (hoge loonwerkkosten) beneden het gemid-
delde. (Kijkt men echter naar de tussenliggende groepen, dan is 
het toch wel zo, dat ook in dit jaar de bedrijven met hogere loon-
1 1 
Grafiek 1. Aspect I (werk door derden) 
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werkkosten met hun totale loonkosten boven het gemiddelde lagen.) 
Alleen tussen de werktuigkosten en het werk door derden is een 
vrij grote samenhang. Bedrijven met hogere kosten voor werk door 
derden hebben lagere werktuigkosten en omgekeerd, bij een ongeveer 
gelijk niveau van arbeidskosten. Dit gaat echter niet zo ver dat 
hoge kosten van loonwerk in alle gevallen volledig gecompenseerd 
worden door lagere werktuigkosten. In 1971/72 is de compensatie 
onvoldoende geweest. Relatief hoge loonwerkkosten gingen, mede 
doordat ze niet leidden tot besparing op arbeidskosten, gepaard 
met hoge bewerkingskosten. In 1972/73 waren de bewerkingskosten 
ongeveer gelijk op bedrijven met veel en weinig loonwerk (groep 
1 en 5). In dit jaar was er dus blijkbaar een betere onderlinge 
afstemming van loonwerk, arbeid en werktuigen op de bedrijven met 
veel loonwerk dan in het voorgaande jaar. 
Dit komt ook tot uitdrukking in de factorkosten per sbe (var. 
62); deze zijn in groep 1 en 5 gelijk, dit in tegenstelling met 
1971/72 toen de factorkosten per sbe op de bedrijven met veel 
loonwerk f 17,- hoger waren dan op de bedrijven met weinig loon-
werk. Deze hogere factorkosten werden in 1971/72 niet gecompen-
seerd door hogere factoropbrengsten deze waren nl. zelfs f 24,-
per sbe lager terwijl er in 1972/73 in dit opzicht geen verschil 
was tussen bedrijven met veel en weinig loonwerk. 
Tussen de intensiteit - sbe per ha - en het werk door derden is 
geen samenhang van enige betekenis. Evenmin is dit het geval met 
betrekking tot zowel de bedrijfsgrootte als de opbrengst marktba-
re gewassen (var. 13 en 46). 
Uit dit aspect komt dus naar voren, dat bedrijven met veel loon-
werk in 1971/72 ondanks de lagere werktuigkosten, per saldo hogere 
bewerkingskosten hadden. Dit leidde bij een gelijk bouwplan (var. 
9, 10 en 11) en nog versterkt door lagere opbrengsten per sbe tot 
een lager bedrijfsresultaat, zowel per sbe (verschil in netto-
overschot f 41,-) als per bedrijf (verschil in arbeidsopbrengst 
van ondernemer +_ f 6000,-). 
In 1972/73 zijn dank zij lagere werktuigkosten de bewerkingskos-
ten op bedrijven met veel loonwerk ongeveer op gemiddeld niveau. 
Ook in de opbrengsten per sbe zijn weinig verschillen, wat neer-
komt op een nagenoeg gelijk bedrijfsresultaat, zowel per sbe als 
per bedrijf, op bedrijven met veel en weinig loonwerk. 
De conclusie luidt dan ook, dat gemiddeld over deze 2 jaren, 
veel of weinig loonwerk geen belangrijke invloed heeft gehad op 
het bedrijfsresultaat. 
b. Werktuigen- en trekkrachtkosten (aspect 2) 
In aspect 1 (werk door derden) hebben we gezien, dat +_ 30% van 
de verschillen in werktuigenkosten per be samenhangt met verschil-
len in werk door derden. Uit aspect 2 (werktuigen- en trekkracht-
kosten per be) blijkt, dat voor 1971/72 40% en 1972/73 53% van de 
verschillen in werktuigenkosten geen samenhang had met het werk 
door derden en ook niet met arbeidskosten (tabel 2.2 en grafiek 
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Grafiek 2. Aspect 2 (werktuigen en trekkrachtkosten) 
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2). Hoge werktuigenkosten houden dus soms verband met minder loon-
werk en omgekeerd (aspect 1). Voor een belangrijk deel staat een 
hoger niveau van werktuigenkosten echter niet in verband met min-
der loonwerk en blijkt het ook niet samen te gaan met een bespa-
ring op arbeidskosten die het resultaat zou kunnen zijn van een 
sterkere mechanisatie. Opmerkelijk is verder dat, hoewel er vol-
gens de aspectentabel (bijlage 1) een vrij grote samenhang is 
tussen de werktuigenkosten en de nieuwwaarde dode inventaris, er 
weinig of geen samenhang is tussen de werktuigenkosten en het in 
eigen bezit hebben of in gezamenlijk bezit met één of meer colle-
ga's van een maaidorser en/of een aardappelrooier en/of een bie-
tenrooier. De hogere werktuigenkosten zijn dus geen gevolg van 
het in zelfstandig gebruik hebben van deze op zichzelf dure oogst-
machines. Er zijn dus ook bedrijven die deze machines in eigen 
exploitatie hebben en desondanks toch lage werktuigenkosten heb-
ben. 
Verder blijkt uit grafiek 2 dat ondanks verschillen in bewer-
kingskosten per 100 be er tussen bedrijven met hoge en lage werk-
tuigenkosten weinig verschillen zijn in de arbeidsopbrengst per 
sbe. Dit is ook het geval van de arbeidsopbrengst per v.a.k. en 
het netto-overschot zowel per sbe als per ha cultuurgrond (tabel 
2.2). 
c. Arbeidskosten en arbeidstijd 
In aspect 3 (tabel 2.3) gaat het om verschillen in arbeidskosten 
bij een nagenoeg gelijk niveau van produktieomvang (sbe) per 
v.a.k. De oorzaak hiervan ligt in de hoogte van de arbeidskosten 
per v.a.k. Dit bleek bij nadere uitwerking want de arbeidskosten 
per v.a.k. waren oorspronkelijk niet in de analyse betrokken. 
Aangezien deze arbeidskosten voor zover het de boeren en de me-
dewerkende gezinsleden betreft worden vastgesteld op basis van 
het aantal gewerkte uren, is het verschil in arbeidstijd waar-
schijnlijk de belangrijkste oorzaak hiervan. Dat blijkt ook wel 
uit de arbeidskosten die in rekening zijn gebracht voor de door 
de ondernemer verrichte handenarbeid, op basis van de loonkosten 
per uur volgens de ca.o. Het aantal uren handenarbeid van de on-
dernemer varieerde in 1971/72 van 1255 in groep 1 tot 2409 in 
groep 5 in 1972/73 van 1362 in groep 1 tot 2571 in groep 5. 
Een langere arbeidstijd bij gelijke produktieomvang leidt uiter-
aard tot hogere arbeidskosten per be. In 1971/72 was ongeveer 19% 
van de verschillen in arbeidskosten per be hieruit te verklaren 
en in 1972/73 + 37%. Het grootste deel van de onderlinge verschil-
len in arbeidskosten nl. +_ 57% werd verklaard uit het volgende 
aspect (aspect 4) waarbij verschillen in arbeidskosten per 100 be 
bij gelijke arbeidskosten per v.a.k. naar voren komen. 
Een hoger arbeidsverbruik bij gelijke produktieomvang per man 
leidt wel tot een lager netto-overschot als gevolg van de hogere 
arbeidskosten, maar niet tot een lagere arbeidsopbrengst per 
v.a.k. De verschillen zitten immers in het aantal gewerkte uren 
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dat nodig was om een zelfde produktieomvang (sbe) en een zelfde 
arbeidsopbrengst te realiseren. Deze verschillen in arbeidstijd 
waren niet gekoppeld aan verschillen in werktuigenkosten of loon-
werkkosten. Ook de bedrijfsgrootte verschilde weinig. Opvallend 
was dat de uiterste groepen, die met een hoge en met een lage ar-
beidstijd gemiddeld kleiner waren en dat de middengroep gemiddeld 
de grootste oppervlakte had. 
d. Aantal sbe per v.a.k. (aspect 4) 
In aspect 4 treffen we vervolgens verschillen in arbeidskosten 
per be aan, die samenhangen met verschillen in produktieomvang 
(sbe) per v.a.k. bij gelijke arbeidskosten per v.a.k. Het grotere 
aantal sbe per v.a.k. kan worden teruggevoerd op een grotere pro-
duktieomvang (sbe) per bedrijf, bij een gelijk aantal v.a.k. per 
bedrijf. Hierdoor gaan verschillen in arbeidskosten per be bij 
een gelijk opbrengstniveau samen met verschillen in arbeidsop-
brengst per v.a.k. In dat geval leidt een hogere produktieomvang 
per v.a.k. bij gelijke arbeidskosten per v.a.k. niet alleen tot 
een hogere arbeidsopbrengst per v.a.k. maar ook tot een hoger 
netto-overschot. 
Een gunstiger arbeidsproduktiviteit gemeten aan hoeveelheid ar-
beid per sbe leidt hier dus tot een hoger netto-overschot en wordt 
niet gerealiseerd door een,kortere arbeidstijd per man. Het groot-
ste deel van de verschillen in arbeidskosten per be (+_ 57%) hangt 
hiermede samen. Ook in dit aspect zijn er overigens nog geringe 
onderlinge verschillen in arbeidskosten per v.a.k. tussen de groe-
pen. In 1971/72 waren de arbeidskosten per v.a.k. het hoogst, op 
de bedrijven met de grootste produktieomvang per v.a.k. en in 
1972/73 was,het omgekeerd. 
Ook deze verschillen in arbeidskosten per be blijken geen enkele 
samenhang te hebben met het niveau van de loonwerkkosten en van de 
werktuigenkosten. Dit betekent tevens, dat de verschillen in ar-
beidskosten per be gepaard gaan met gelijk gerichte verschillen in 
de bewerkingskosten per eenheid van produkt (be). 
e. Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat hoge niveaus van afzonderlijke 
onderdelen van de bewerkingskosten - nl. werktuigenkosten, loon-
werkkosten en arbeidskosten - onvoldoende worden gecompenseerd 
door besparingen op de overige onderdelen. Er is geen aanwijzing 
naar voren gekomen dat er duidelijke voordelen worden behaald 
door bedrijven die zich in hun bedrijfsvoering sterk richten op 
één bepaalde vorm van organisatie - gebruik van eigen werktuigen, 
onderlinge samenwerking of inschakeling van loonwerk. 
Tegenover hoge loonwerkkosten stond wel een besparing op werk-
tuigenkosten maar deze was onvoldoende om de hoge loonwerkkosten 
te compenseren. Besparing op arbeidskosten, die theoretisch moge-
lijk zou zijn bij geringere omvang van de met eigen personeel 
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uitgevoerde werkzaamheden, werd niet verkregen. 
Hoge werktuigenkosten bij een gegeven niveau van loonwerk gin-
gen ook niet gepaard met lagere arbeidskosten. Bovendien was er 
geen samenhang tussen de hoogte van de werktuigenkosten en de ma-
te waarin met andere bedrijven werd samengewerkt. 
Hoge arbeidskosten per eenheid hingen samen met hoge arbeidskos-
ten per v.a.k. als gevolg van veel arbeidsuren per v.a.k. per 
jaar, en met een geringe produktieomvang (sbe) per v.a.k. Laatst-
genoemde factor had daarbij een grotere invloed dan eerstgenoemde 
en leidde bij een gelijk opbrengstniveau ook tot verschillen in 
arbeidsopbrengst per v.a.k. Langere arbeidstijd bij gegeven pro-
duktieomvang geeft immers wel hogere arbeidskosten maar geen la-
gere arbeidsopbrengst; alleen het netto-overschot neemt af. 
De problematiek ligt duidelijk bij het vinden van een doelmatige 
onderlinge afstemming van produktieomvang, arbeidsbezetting, werk-
tuigeninventaris en gebruik van loonwerkers; bij de oplossing van 
deze problemen is .in de praktijk niet gebleken dat onderlinge sa-
menwerking of inschakeling van loonwerkers tot een meer doelmati-
ge en rendabele bedrijfsorganisatie hebben geleid. 
Op de onderzochte bedrijven wordt in het algemeen ook een combi-
natie van organisatievormen toegepast. Voor de verschillende ge-
wassen en voor de hiermede verbonden afzonderlijke bewerkingen 
wordt veelal niet steeds dezelfde oplossing gekozen; van bedrijf 
tot bedrijf bestaan er verschillen in voorkeur voor een bepaalde 
oplossing. De naar voren komende verschillen zijn dan ook te ka-
rakteriseren als accentverschillen. Bedrijven die alle werkzaam-
heden zelfstandig uitvoeren of zich volledig hebben gebaseerd op 
gemeenschappelijke uitvoering en werktuigenexploitatie of uitslui-
tend op loonwerk, komen niet of nauwelijks voor in deze landelijke 
steekproef van akkerbouwbedrijven. 
De bedrijfsorganisatie van de akkerbouwbedrijven is bovendien 
voortdurend in ontwikkeling. Voor het behoud van de inkomensposi-
tie is het nodig de bedrijfsvoering bij voortduring aan te passen 
aan de technische ontwikkeling en aan de stijging van de loonkos-
ten. Zonder verbetering van de produktiviteit zal de rentabiliteit 
steeds verder teruglopen. Deze aanpassingen kunnen echter slechts 
geleidelijk gebeuren. Het is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar 
en ook economisch niet verantwoord om op een lopend bedrijf de 
organisatie op alle onderdelen voortdurend te veranderen. Aanpas-
singen hangen samen met de vervanging van werktuigen, die niet 
voor alle bewerkingen gelijktijdig voor vernieuwing in aanmerking 
komen. De onderlinge afstemming van arbeid en produktieomvang 
moet berusten op een evenwichtige bedrijfsorganisatie in alle pe-
rioden van het jaar, waarbij er voldoende capaciteit beschikbaar 
moet zijn voor een tijdige uitvoering van elk van dè werkzaamhe-
den. Het bedrijf moet zich daardoor voortdurend naar een nieuw 
evenwicht ontwikkelen en dat gaat in verband met de veelheid van 
afzonderlijke elementen gepaard met tijdelijke onevenwichtigheden 
in de bedrijfsopzet. Elke aanpassing vraagt ook tijd in verband 
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met het opdoen van ervaring met nieuwe werkmethodes en organisa-
tievormen. 
In verband hiermede moet men ook voorzichtig zijn met het trek-
ken van vergaande conclusies uit het bij dit onderzoek naar voren 
komende gebrek aan een doelmatige onderlinge afstemming tussen de 
verschillende onderdelen van de bewerkingskosten. Het onderzoek 
berust ten slotte op een momentopname. Een juiste beoordeling van 
de doelmatigheid van de bedrijfsopzet kan slechts plaatsvinden in 
het kader van de bedrijfsontwikkeling op langere termijn. Boven-
dien, zijn de verschillen in bedrijfsresultaat als gevolg van 
verschillen in bewerkingskosten van minder betekenis dan die 
als gevolg van verschillen in opbrengstniveau en opbrengstprijs, 
zoals uit het vervolg van deze studie blijken zal. 
Niettemin verdient een doelmatige onderlinge afstemming van ar-
beidsbezetting, werktuigeninventaris en gebruik van loonwerkers 
alsmede een doelmatige organisatie en uitvoering van werkzaamhe-
den, de volle aandacht. Het blijkt immers dat hiermede belangrij-
ke verschillen in bedrijfsresultaat zijn verbonden zodat op een 
deel van de bedrijven een aanmerkelijke verbetering te bereiken 
moet zijn. 
2.2 Oogsten van granen, aardappelen en suikerbieten 
Bij de bewerkingskosten is nagegaan, hoe het bedrijfsresultaat 
reageert op hoge.of lage loonwerkkosten, hoge of lage werktuig-
kosten en hoge of lage arbeidskosten. Hierbij is dus uitgegaan van 
de kosten, die voor de verschillende onderdelen van de bewerkings-
kosten in rekening zijn gebracht. Bij de loonwerkkosten (bijlage 
2.1) hebben we gezien, dat deze voor verreweg het, grootste gedeel-
te bestaan uit door derden uitgevoerde oogstwerkzaamheden. We kun-
nen ons dus afvragen: hebben de bedrijven die de oogstwerkzaamhe-
den door derden hebben laten verrichten een beter bedrijfsresul-
taat verkregen dan bedrijven die de oogstwerkzaamheden met eigen 
machines of in samenwerking met anderen verrichten of een combi-
natie van deze drie mogelijkheden toepassen? 
Voor het kiezen van de variabelen, waarbij alleen het oogsten 
van de granen, aardappelen en suikerbieten in de beschouwing is 
betrokken, zijn we van de volgende criteria uitgegaan: 
a. oogsten van drie gewassen door derden (var. 39); 
b. oogsten van drie gewassen met eigen machines (var. 36); 
c. oogsten van twee gewassen met eigen machines (var. 37); 
d. oogsten van één gewas met eigen machine (var. 38); 
e. samenwerking met drie machines (var. 40); 
f. samenwerking met twee machines (var. 41); 
g. samenwerking met één machine (var. 42). 
De bedrijven die aan één bepaald criterium genoemd onder c, d, 
f, of g voldoen, hebben voor de andere gewassen één van de twee 
overblijvende mogelijkheden gekozen. Een gewas, dat niet met eigen 
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machine is geoogst is immers óf in loonwerk of in samenwerking ge-
oogst. Dat blijkt uit de andere criteria. Te zamen geven de varia-
belen dus een volledig beeld van de combinatie van organisatievor-
men die een bedrijf toepast voor de drie gewassen. De bedrijven 
die aan een bepaald criterium voldeden kregen het cijfer 1 en de 
bedrijven die hieraan niet voldeden kregen het cijfer 2. 
Uit de aspecten 5 t/m 10 (blz. 34) blijkt dat verschillen in de 
organisatie bij het oogsten van granen, aardappelen en suikerbie-
ten nog aan de kostenkant, noch aan de opbrengstenkant enige in-
vloed hebben gehad. Er zijn dus geen verschillen in het arbeidsin-
komen per sbe of per ha die een gevolg zijn van verschillen in de 
organisatie bij het oogsten. 
Bij het werk door derden (aspect 1) kwamen we tot dezelfde con-
clusie: geen invloed van verschillen in bedrijfsorganisatie op het 
bedrij fsresultaat. 
In de praktijk blijkt dus dat de voordelen die bepaalde be-
drijfsorganisaties bieden niet volledig worden gerealiseerd. Wat 
de oorzaken hiervan zijn is met de ons ter beschikking staande 
gegevens niet te achterhalen. Indien men alle factoren waardoor 
de arbeidskosten, de werktuigenkosten en het werk door derden 
worden bepaald, volledig zou kunnen variëren, zou het mogelijk 
moeten zijn bij hoge loonwerkkosten te besparen op arbeidskosten 
en werktuigenkosten en omgekeerd. Dit blijkt uit de volgende gra-
fiek, waarin de bewerkingskosten per 100 be zijn begroot voor een 
60 ha bedrijf met een eigen mechanisatie en voor een 30 ha bedrijf 
met loonwerk. In deze grafiek zien we duidelijk dat, naarmate de 
loonwerkkosten stijgen, de arbeidskosten en werktuigenkosten da-
len en omgekeerd. 
Tevens blijkt dat voor deze bedrijfsgrootte overschakeling op 
loonwerk voordelen kan hebben ten opzichte van de eigen mechani-
satie, mits men gebruik kan maken van de mogelijkheden tot ar-
beidsbesparing, waarbij ervan is uitgegaan dat een doelmatige 
aanpassing van de arbeidsbezetting en het werktuigenpark aan ver-
schillende omvang van het loonwerk, mogelijk is. 
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Bewerkingskosten per 100 be 
Bew.k. per Opp. 60 ha 
100 be eigen mach. 
Opp. 30 ha 
oogsten loonw. 
1400 -
1200 -
1000 -
800 -
600 -
400 -
200 -
arbeids-
kosten 
werktuigen-
kosten 
werk door 
derden 
arbeids-
kosten 
werktuigen-
kosten 
werk door 
derden 
50 350 
W.d.d. excl. bestr.midd. per 100 be 
2.3 Opbrengst marktbare gewassen (aspect 11) 
In dit aspect is aangegeven welke invloed kg-opbrengsten en 
prijzen hebben gehad op het bedrijfsresultaat. Het gaat hier om 
verschillen in de geldopbrengst van marktbare gewassen (var. 46) 
die geen verband houden met verschillen in de samenstelling van 
het bouwplan. Voor ongeveer 25% (in 1971/72) en 47% (in 1972/73) 
van de verschillen in geldopbrengst per ha marktbare gewassen 
blijkt dit het geval te zijn. 
Voor het overige hangen de verschillen in geldopbrengst per ha 
marktbaar gewas samen met de samenstelling van het bouwplan en 
worden ze sterk bepaald door het voorkomen van gewassen met een 
hoge geldopbrengst per hectare zoals aardappelen, bieten, uien 
enz. (aspect 12). 
De gebiedsinvloed in dit aspect is niet groot, er is een kleine 
aanwijzing, dat in beide jaren de bedrijven met hoge opbrengsten 
het meeste voorkwamen in Midden-Nederland, terwijl in 1972/73 de 
bedrijven met lage opbrengsten merendeels voorkomen in Noord-
Nederland. In beide jaren gaf het zuiden geen noemenswaardige af-
wijking te zien ten opzichte van het landelijke beeld. De op-
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brengsten van bedrijven in dit gebied lagen namelijk rond het 
landelijk gemiddelde. In 1972/73 hadden de bedrijven met weinig 
veehouderij, dus met een hoog percentage sbe in de akkerbouw, 
hogere opbrengsten marktbare gewassen per ha, dan de bedrijven 
met veel veehouderij. In 1971/72 is er geen samenhang met het 
percentage sbe in de akkerbouw en de opbrengsten. 
Het is verder opmerkelijk, dat er weinig of geen samenhang is 
met de overige variabelen, dus ook niet met de kosten. In tabel 
2.5 waarin naast de bindingspercentages ook de bedrijfsgegevens 
zijn vermeld (een totaal overzicht hiervan is gegeven in bijlage 
2.11) zien we dat er tussen bedrijven met hoge en lage opbrengsten 
per ha weinig verschil is in factorkosten per sbe. Er is dus wei-
nig of geen verschil in doelmatigheid waarmede op de bedrijven 
de produktiefactoren arbeid en kapitaal met grond worden gecombi-
neerd. Dat blijkt ook uit het geringe verschil in bewerkingskos-
ten per 100 be. De kosten voor arbeid, werktuigen en werk door 
derden zijn op bedrijven met hoge en lage opbrengsten per ha na-
genoeg gelijk. Hieruit blijkt, dat het mogelijk is met gelijke 
kosten per bewerkingseenheid en een gelijke organisatievorm van 
de bewerking, een hogere opbrengst per ha te verkrijgen, wat in 
beide jaren + 80% van de verschillen in arbeidsinkomen per sbe 
verklaart. Over de oorzaken van deze verschillen konden wij op 
grond van dit onderzoek geen uitspraak doen. 
2.4 Intensiteit (aspect 12) 
De intensiteit is gemeten aan het aantal sbe per ha. In de ja-
ren 1971/72 en 1972/73 is deze variabele voor resp. 77 en 81% aan 
dit aspect gebonden. We zien uit dit aspect, dat het mogelijk is, 
via intensivering de produktieomvang van het bedrijf aanmerkelijk 
te vergroten. Uit tabel 2.6 komt namelijk naar voren dat de in-
tensiteit groter is naarmate de bedrijven kleiner zijn. De gemid-
delde oppervlakte per groep is namelijk geringer naarmate de in-
tensiteit hoger is, door meer intensieve gewassen te verbouwen 
zoals aardappelen en bieten, en minder granen. Het opmerkelijke 
is dat voor de groepen vermeld in tabel 2.6 de toeneming van het 
aantal sbe per hectare gecompenseerd wordt door de afneming van 
de bedrijfsoppervlakte. Men kan dus zeggen dat kleinere bedrijven 
kans hebben gezien de nadelen van een kleinere oppervlakte te 
compenseren door een intensiever bouwplan. Men kan ook zeggen dat 
de bedrijfsoppervlakte kleiner is in gebieden en op bedrijven, 
waar men een intensiever bouwplan kan toepassen. In beide bewe-
ringen zit waarschijnlijk een deel van de waarheid. 
In beide jaren is er een zwakke samenhang tussen sbe per ha en 
de arbeidskosten. Met de overige bewerkingskosten (werktuigenkos-
ten per be en werk door derden per ha) is er geen samenhang. Mede 
ten gevolge van de hogere arbeidskosten per ha zijn de bewerkings-
kosten per be op de intensieve bedrijven hoger dan op de extensie-
ve bedrijven. Deze verschillen zijn echter klein. Grotere ver-
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schillen zien we bij de kosten van meststoffen per ha, onderhoud 
gebouwen en drainage per ha, zaaizaad en pootgoed per ha en de 
overige kosten per ha (var. 27, 28, 29 en 30). De intensieve be-
drijven hebben dus per ha hogere kosten moeten maken voor de uit-
voering van het bouwplan dan de extensieve bedrijven. De opbreng-
sten van marktbare gewassen per ha cultuurgrond zijn echter ook 
hoger. Bij deze variabele die in 1971/72 voor 63% aan dit aspect 
was gebonden, zien we een sterke stijging van de opbrengsten per 
ha op de intensieve bedrijven. 
Het effect op de opbrengstenkant is vooral afhankelijk van de 
rentabiliteitsverhouding tussen de verschillende gewassen. Zonder 
onderlinge verschillen in de rentabiliteit per sbe van de gewassen 
zou het arbeidsinkomen per sbe voor extensieve en intensieve be-
drijven gelijk zijn. De intensievere bedrijven zouden dan bij ge-
lijke oppervlakte wel een hoger arbeidsinkomen voor het gehele be-
drijf hebben, maar uitsluitend als gevolg van een grotere produk-
tieomvang. 
In hoeverre er sprake is van rentabiliteitsverschill-en kunnen 
we nagaan met behulp van de factoropbrengsten per sbe (var. 65 
verschil tussen de totale bruto-opbrengst en alle kosten behalve 
die van grond, arbeid en kapitaal). Uit deze variabele blijkt dat 
de verschillen tussen de groepen klein zijn, waaruit geconcludeerd 
mag worden dat de verschillen in rentabiliteit per sbe van de ge-
wassen tussen een intensief en een extensief bouwplan slechts ge-
ring zijn. Omdat er ook geen samenhang bestaat tussen sbe per ha 
cultuurgrond (var. 15) en werktuigenkosten en werk door derden 
(var. 22 en 23), zijn er weinig of geen verschillen in arbeidsin-
komen per sbe tussen extensief en intensief gevoerde bedrijven. 
Het arbeidsinkomen per sbe (var. 47) heeft dan ook in 1971/72 
geen enkele en in 1972/73 slechts weinig samenhang met de inten-
siteit van het bouwplan. Samengevat komt het er dus op neer, dat 
de intensieve bedrijven, wat betreft de hoogte van de kosten, 
niet in een veel gunstiger positie verkeerden dan de extensieve 
bedrijven, omdat bij een gelijke rentabiliteit van intensieve en 
extensieve gewassen de winst en het verlies evenredig met de 
produktieomvang toenemen. Wel kan worden geconcludeerd dat be-
drijven met een kleinere oppervlakte er in zijn geslaagd door 
middel van een intensiever bouwplan een zelfde arbeidsopbrengst 
per v.a.k. te behalen als een groter bedrijf met een extensiever 
bouwplan. De kleinere bedrijven hebben derhalve de mogelijkheden 
benut om via intensivering, de werkgelegenheid te vergroten en 
zodoende de beschikbare bewerkingscapaciteit doelmatig aan te 
wenden. 
2.5 Bedrijfsgrootte (aspect 13) 
Aspect 13 van de aspectentabel geeft een beeld van de invloed 
van de bedrijfsomvang gemeten in sbe (var. 13) op de samenstelling 
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van het bedrijfsplan en de kosten en opbrengsten. In wezen gaat 
het daarbij om verschillen in oppervlakte; het aantal sbe per hec-
tare verschilt immers niet. Opmerkelijk is de geringe samenhang 
van de bedrijfsomvang met de meesten van de overige variabelen. 
Bij de verbouw van granen, suikerbieten en aardappelen is er re-
latief geen verschil tussen grote en kleine bedrijven. 
Met de onderzochte variabelen wordt statistisch +_ 92% van de 
verschillen in bedrijfsomvang verklaard, waarvan voor 1971/72 en 
1972/73 resp. 75 en 64% door dit aspect. De overige verschillen 
zijn gebonden aan het aspect van de arbeidsproduktiviteit (as-
pect 4). 
Voor zover een groter bedrijf leidt tot een gunstiger arbeids-
verbruik is dat namelijk zichtbaar gemaakt in aspect 4. Daaruit 
blijkt dat er wel een duidelijke tendentie is dat de arbeidspro-
duktiviteit op grotere bedrijven, hoger is maar tevens dat de 
betekenis ervan niet groot is in verlijking met de onderlinge 
verschillen tussen bedrijven van gelijke omvang. 
Het hier besproken aspect laat zien hoe in belangrijke mate en 
afgezien van de in aspect 4 aangegeven relatief geringe samenhang 
met de arbeidsproduktiviteit, grote en kleine bedrijven gelijk-
vormig zijn. De omvang van de arbeidsbezetting, de arealen van de 
verschillende gewassen en de investeringen in werktuigen verlopen 
in belangrijke mate evenredig met de bedrijfsomvang. 
Ook in de bewerkingskosten per 100 be (kosten voor arbeid, 
werktuigen en werk door derden) zijn weinig verschillen tussen 
kleinere en grotere bedrijven te bespeuren. 
Hetzelfde is het geval bij de factor-opbrengsten per sbe (bruto-
opbrengst minus alle kosten behalve die voor grond, arbeid en ka-
pitaal). Uit het voorgaande volgt, dat bij gelijke opbrengsten en 
kosten per sbe, er tussen kleinere en grotere bedrijven derhalve 
geen verschillen in bedrijfsresultaat per ha en sbe zijn 1). 
1) Een uitzondering hierop zijn in beide jaren de groepen 1 welke 
resp. 4 en 6 bedrijven omvatten. De 4 bedrijven in 1971/72 
hebben kennelijk kans gezien, door een hoge arbeidsproduktivi-
teit nl. 193 sbe per v.a.k., dus lage factorkosten per sbe bij 
gelijke factoropbrengsten per sbe, een hoog netto-overschot 
per sbe te behalen. Op de 6 bedrijven in 1972/73 ligt het 
juist andersom; deze hebben via hoge opbrengsten (var. 46 en 
65) bij ongeveer gelijkblijvende kosten (var. 62) een beter 
bedrijfsresultaat per sbe behaald. Dit komt in beide jaren 
vooral tot uitdrukking in de arbeidsopbrengst per v.a.k. (var. 
50). 
Gezien het geringe aantal bedrijven en het ontbreken van een 
duidelijke statistische samenhang moet dit echter als een toe-
vallig verschijnsel worden beschouwd dat niet wezenlijk samen-
hangt met de bedrijfsomvang. 
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2.6 Overige aspecten 
De in het onderzoek opgenomen bedrijven zijn akkerbouwbedrijven 
waar de veehouderij van ondergeschikt belang is. Zoals aspect 14 
weergeeft is de invloed van de bouwland/graslandverhouding op het 
bedrijfsresultaat slechts klein. In 1971/72 was er geen verschil 
in arbeidsopbrengst tussen bedrijven met meer of minder grasland, 
dit in tegenstelling met 1972/73 toen de arbeidsopbrengst per sbe 
op bedrijven met meer grasland +_ f 180,- hoger was dan op bedrij-
ven met minder grasland. 
De invloed van de verbouw van aardappelen wordt weergegeven in 
aspect 15. De bedrijven die opgenomen zijn in de groep met het 
hoogste aandeel aardappelen zijn vrijwel allemaal gelegen in het 
noorden (var. 1) en geen enkele ligt op kleigrond (var. 4). Het 
betreft hier dan ook de verbouw van fabrieksaardappelen in de 
Veenkoloniën. Uit het aspect blijkt, dat er weinig of geen samen-
hang is tussen de. verbouw van aardappelen en de arbeidsopbreng-
sten per sbe. Dit wil dus in de eerste plaats zeggen, dat de 
veenkoloniale bedrijven kans hebben gezien met de verbouw van 
aardappelen een even grote arbeidsopbrengst per sbe te behalen 
als de bedrijven op klei. 
Binnen de overige groepen was er echter in 1972/73 wel een ten-
dentie dat, tot een aandeel van + 30%, bedrijven met meer aardap-
pelen een beter resultaat behaalden. In 1971/72 was eerder van 
het tegendeel sprake. 
Het aspect wordt echter duidelijk gedomineerd door de tegenstel-
ling tussen de veenkoloniale bedrijven met fabrieksaardappelen en 
bedrijven op klei zonder aardappelen. Het levert weinig aanwijzin-
gen op omtrent de betekenis van de consumptieaardappelen en poot-
aardappelen in samenhang met de onderzochte variabelen. 
Uit aspecten 16 en 17, die handelen over de invloed van het ge-
bied op de overige variabelen, blijkt verder dat er in de 2 jaren 
van onderzoek geen noemenswaardige samenhang was tussen het ge-
gebied en de overige variabelen. Hetzelfde kan gezegd worden over 
de invloed van de leeftijd op de in het onderzoek opgenomen va-
riabelen (aspect 18 en 19). Er zijn geen verschillen in arbeids-
opbrengst per sbe te bespeuren, die samenhangen met het gebied of 
met de leeftijd. 
2.7 Samenvatting 
Het onderzoek, dat gebaseerd was op de bedrijfsgegevens van 205 
akkerbouwbedrijven uit alle streken van ons land over de boekjaren 
1971/72 en 1972/73, was in het bijzonder gericht op de invloed van 
de organisatie van de werkzaamheden op de bedrijfsuitkomsten. 
Bij de samenvatting van de bewerkingskosten (zie blz. 19) 
hebben we gezien, dat een zelfstandige werktuigenexploitatie, on-
derlinge samenwerking of inschakeling van loonwerk, weinig ver-
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schillen in de bewerkingskosten opleverde. Voor zover deze er 
waren hielden ze meer verband met een doelmatige onderlinge af-
stemming van de verschillende onderdelen van de bewerkingscapa-
citeit en een efficiënte uitvoering, dan met de organisatievorm. 
De invloed van de verschillen in bewerkingskosten op het be-
drijfsresultaat was overigens klein in verhouding tot de invloed 
van verschillen in de geldopbrengst per hectare gewas, bij een 
gegeven bouwplan. Deze laatste waren namelijk aansprakelijk voor 
ongeveer 80% van de verschillen in bedrijfsresultaat. Noch ten 
aanzien van de bewerkingskosten, noch ten aanzien van de op-
brengstverschillen bleken er belangrijke regionale verschillen 
te zijn. Alleen de opbrengsten per hectare gewas waren in Midden-
Nederland over het geheel genomen iets beter dan gemiddeld en in 
het noorden iets minder goed. 
In de intensiteit van het bouwplan waren er grote verschillen. 
Deze bleken echter geen belangrijke invloed te hebben op de ren-
tabiliteit, maar dat kan van jaar tot jaar verschillen, afhanke-
lijk van de verhouding in opbrengsten en opbrengstprijzen tussen 
de gewassen. Op grond van dit onderzoek over twee jaren kon geen 
uitspraak worden gedaan over de vraag of over een langere reeks 
van jaren er geen rentabiliteitsverschillen bestaan tussen inten-
sief en extensief gevoerde akkerbouwbedrijven in ons land. In 
1971/72 en 1972/73 was er echter nauwelijks verschil. 
Een grotere bedrijfsomvang ging vooral samen met evenredig hoge-
re kosten bij een gelijkvormig bouwplan en een gelijk niveau van 
opbrengsten van de gewassen. Weliswaar was er een tendentie dat 
bij een grotere bedrijfsomvang een extensiever bouwplan, samen 
ging met lagere bewerkingskosten en een grotere produktieomvang 
per v.a.k., maar in verhouding tot de onderlinge verschillen tus-
sen bedrijven van gelijke omvang was dit toch van relatief geringe 
betekenis. 
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BIJLAGE 1.1 
Aspectentabel 1971/72 
No 1 10 11 
Noord 
Midden 
Zuid 
Grondsoort 
Jonger dan 35 jaar 
35 - 55 jaar 
55 jaar en ouder 
Grasland 
% granen 
% suikerbieten 
% aardappelen 
V.a.k. per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Sbe per v.a.k. 
Sbe per ha cultuurgrond 
% sbe akkerbouw 
Nieuww. dode invent./ha e.g. 
Maaidorser 
Aardappelrooier 
Bietenrooier 
Arbeidskosten per 100 be 
Werktuigenkosten per 100 be 
Rentekosten per sbe 
Netto-pacht per sbe 
Berekend loon per ha e.g. 
Betaald loon per ha e.g. 
Meststoffen per ha e.g. 
Onderh. geb.drain./ha e.g. 
Zaaizaad per ha cultuurgrond 
Overige kosten per ha e.g. 
Totale kosten per ha e.g. 
W.d.d. excl. bestr.m./ha e.g. 
Spuitloon per ha cultuurgrond 
Oogsten d.d. per ha cult.gr. 
Overig w.d.d. per ha cult.gr. 
Oogsten met eigen machines 
Oogsten 2 gew. met eigen mach. 
Oogsten 1 gew. met eigen mach. 
Oogsten door derden 
Samenwerking alle machines 
Samenwerking 2 machines 
Samenwerking 1 machine 
Samenwerking maaidorser 
Samenwerking aardappelrooier 
Samenwerking bietenrooier 
Opbr. marktbare gew./ha e.g. 
Arbeidsopbrengst per sbe 
Arbeidsopbr. gezin per ha e.g. 
Arb.opbr. meew.gez.leden/ha e.g. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 -2( 
18 -1' 
19 - < 
20 
21 
22 -3C 
23 -1" 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 9: 
33 1« 
34 7 
35 2! 
36 - < 
37 - l 
38 
39 3" 
40 -
41 - f 
42 -
43 - < 
44 - t 
45 - i 
46 
47 - -
48 - ; 
49 
50 - . 
1 
) 19 
) 
) 
. 1< 
) 40 
! 54 
. i ; 
2 
9 
7 
i 
i 
. 
) 
i 
- 6 
. 
S 
1 
) 
> 1 
1 
3 
) 
-1 
1 
-1 
18 
90 
) -57 
> -28 
- 1 
- 2 
- 9 
- 1 
47 
34 10 
14 1 
59 
-29 
40 
80 
- 8 57 
4 
-5 
97 
. - 9 - 9 -12 - 1 58 
- 1 3 - 2 - 2 - 2 3 - 1 -34 
. - 9 - 7 -14 12 4 
-12 - 6 -10 -39 5 1 
. - 2 - 1 - 1 14 19 1 
25 
55 
44 
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BIJLAGE 1.1 (vervolg) 
Aspectentabel 1971/72 
No 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 
Noord 1 
Midden 2 
Zuid 3 
Grondsoort 4 
Jonger dan 35 jaar 5 
35 - 55 jaar 6 
55 jaar en ouder 7 
Grasland 8 
% granen 9 
% suikerbieten 10 
% aardappelen 11 
V.a.k. per bedrijf 12 
Sbe per bedrijf 13 
Sbe per v.a.k. 14 
Sbe per ha cultuurgrond 15 
Z sbe akkerbouw 16 
Nieuww. dode invent./ha e.g. 17 
Maaidorser 18 
Aardappelrooier 19 
Bietenrooier 20 
Arbeidskosten per 100 be 21 
Werktuigenkosten per 100 be 22 
Rentekosten per sbe 23 
Netto-pacht per sbe 24 
Berekend loon per ha e.g. 25 
Betaald loon per ha e.g. 26 
Meststoffen per ha e.g. 27 
Onderh. geb.drain./ha e.g. 28 
Zaaizaad per ha cultuurgrond 29 
Overige kosten per ha e.g. 30 
Totale kosten per ha e.g. 31 
W.d.d. excl. bestr.m./ha e.g. 32 
Spuitloon per ha cultuurgrond 33 
Oogsten d.d. per ha cult.gr. 34 
Overig w.d.d. per ha cult.gr. 35 
Oogsten met eigen machines 36 
Oogsten 2 gew. met eigen mach. 37 
Oogsten 1 gew. met eigen mach. 38 
Oogsten door derden 39 
Samenwerking alle machines 40 
Samenwerking 2 machines 41 
Samenwerking 1 machine 42 
Samenwerking maaidorser 43 
Samenwerking aardappelrooier 44 
Samenwerking bietenrooier 45 
Opbr. marktbare gew./ha e.g. 46 
Arbeidsopbrengst per sbe 47 
Arbeidsopbr. gezin per ha e.g. 48 
Arb.opbr. meew.gez.leden/ha e.g. 49 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 50 
•30 
77 
16 
13 
29 
21 
10 
24 
61 
67 
78 
37 -1 
91 
75 
73 
- 9 
22 
• 1 
63 
21 
9 
2 9 - 9 
- 2 81 
-18 -22 
-60 
-25 
94 
-50 
51 
37 
-1 
96 - 1 
-46 -52 
- 1 96 
11 
-11 
-17 
48 
21 
40 - 1 
-18 
51 
-13 
-21 
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BIJLAGE 1.2 
Aspectentabel 1972/73 
No 1 10 11 
Noord 
Midden 
Zuid 
Grondsoort 
Jonger dan 35 jaar 
35 - 55 jaar 
55 jaar en ouder 
Grasland 
% granen 
% suikerbieten 
% aardappelen 
V.a.k. per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Sbe per v.a.k. 
Sbe per ha cultuurgrond 
% sbe akkerbouw 
Nieuww. dode invent./ha e.g. 
Maaidorser 
Aardappelrooier 
Bietenrooier 
Arbeidskosten per 100 be 
Werktuigenkosten per 100 be 
Rentekosten per sbe 
Netto-pacht per sbe 
Berekend loon per ha e.g. 
Betaald loon per ha e.g. 
Meststoffen per ha e.g. 
Onderh. geb.drain./ha e.g. 
Zaaizaad per ha cultuurgrond 
Overige kosten per ha e.g. 
Totale kosten per ha e.g. 
W.d.d. excl. bestr.m./ha e.g. 
Spuitloon per ha cultuurgrond 
Oogsten d.d. per ha cult.gr. 
Overig w.d.d. per ha cult.gr. 
Oogsten met eigen machines 
Oogsten 2 gew. met eigen mach. 
Oogsten 1 gew. met eigen mach. 
Oogsten door derden 
Samenwerking alle machines 
Samenwerking 2 machines 
Samenwerking 1 machine 
Samenwerking maaidorser 
Samenwerking aardappelrooier 
Samenwerking bietenrooier 
Opbr. marktbare gew./ha e.g. 
Arbeidsopbrengst per sbe 
Arbeidsopbr. gezin per ha e.g. 
Arb.opbr. meew.gez.leden/ha e.g. 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 -
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
IA 
15 
16 
17 -1 
18 -1 
19 
20 
21 
22 -2i 
23 -1 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 8 
33 H 
34 6; 
35 1" 
36 - " 
37 - ; 
38 
39 3« 
40 
41 - < 
42 - ; 
43 - f 
44 -1( 
45 - : 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
1 
5 3 
3 
i 5 
5' 
_ 
)
i
) 
-
1 
. - 1 
. 28 
. 92 
3 
37 -58 
5 
13 -33 
! 6 -10 
. 30 
20 
-26 
47 
10 
60 
-15 
18 
24 
- 2 
98 
. - 1 - 1 - 7 . 8 0 
- 6 - 8 - 8 - 4 0 - 2 - 2 5 
. - 1 - 1 -10 16 9 
- 5 - 8 - 7 - 3 3 - 7 4 
. - 2 . - 4 26 13 
- 1 
1 
2 
2 
47 
75 
57 
53 
36 
BIJLAGE 1.2 (vervolg) 
Aspectentabel 1972/73 
No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Noord 
Midden 
Zuid 
Grondsoort 
Jonger dan 35 jaar 
35 - 55 jaar 
55 jaar en ouder 
Grasland 
X granen 
% suikerbieten 
% aardappelen 
V.a.k. per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Sbe per v.a.k. 
Sbe per ha cultuurgrond 
% sbe akkerbouw 
Nieuww. dode invent./ha e.g. 
Maaidorser 
Aardappelrooier 
Bietenrooier 
Arbeidskosten per 100 be 
Werktuigenkostan per 100 be 
Rentekosten per sbe 
Netto-pacht per sbe 
Berekend loon per ha e.g. 
Betaald loon per ha e.g. 
Meststoffen per ha e.g. 
Onderh. geb.drain./ha e.g. 
Zaaizaad per ha cultuurgrond 
Overige kosten per ha e.g. 
Totale kosten per ha e.g. 
W.d.d. excl. bestr.m./ha e.g. 
Spuitloon per ha cultuurgrond 
Oogsten d.d. per ha cult.gr. 
Overig w.d.d. per ha cult.gr. 
Oogsten met eigen machines 
Oogsten 2 gew. met eigen mach. 
Oogsten 1 gew. met eigen mach. 
Oogsten door derden 
Samenwerking alle machines 
Samenwerking 2 machines 
Samenwerking 1 machine 
Samenwerking maaidorser 
Samenwerking aardappelrooier 
Samenwerking bietenrooier 
Opbr. marktbare gew./ha e.g. 
Arbeidsopbrengst per sbe 
Arbeidsopbr. gezin per ha e.g. 
Arb.opbr. mee«.gez.leden/ha c.j 
Arbeidsopbrengst per v.a.k. 
1 - 2 
2 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 -18 
10 
11 
12 
13 
14 
15 81 
16 
17 15 
18 
19 
20 
21 3 
22 
23 
24 
25 21 
26 
27 12 
28 16 
29 53 
30 67 
31 80 
32 9 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 - 1 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 50 
47 7 
48 29 
49 10 
50 2 
9. 
6i 
K 
- f 
3. 
- t 
f 
-1 
-1 
4! 
1 
i
) 
i; 
i 
30 - Î -43 
- 1 75 
-24 -24 50 
-64 
) 
-19 -1( 
85 
i 
-10 
37 
. 10 
- 3 
- 9 
. - 6 - 1 
. - 1 
- 8 
11 
) 
- l 
1 
97 - 1 
-44 -54 
- 1 96 
-21 
56 
50 
- 9 -14 
- 7 36 
- 5 
-37 
37 
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